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Sažetak
Anomalija klase II/I se po učestalosti ubraja među izrazito frekventne 
u ortodontskoj kazuistici. S obzirom da se skeletalne komponente ove ano­
malije klin ički teško mogu dijagnosticirati nužno je prim jen iti rendgenke- 
falom etriju u diferencija lnoj dijagnostici.
Svrha rada bila je izdvojiti rendgenkefalometrijske parametre koji naj­
bolje definiraju ovu anomaliju. Istraživanje je provedeno odgovarajućom sta­
tističkom  obradom 20 varijabli na uzorku od 100 rendgenograma ispitanika 
s klasom II/I i isto toliko rendgenograma eugnatih ispitanika. Razlike ari­
tm etičkih sredina i d iskrim inacijska analiza ukazale su da obje skupine is­
pitanika najznačajnije razdvajaju varijable: W its procejna, Downsov kut kon- 
veksiteta, ANB i AXB.
Spomenutim parametrima valja posvetiti naročitu pozornost pri dife- 
rencijanoj dijagnostici klase II/I.
Ključne riječi: Klasa II/I, rendgenkefalometrija.
UVOD
Anomalija klasa ll'/l definirana je distalnim položajem prvih donjih mo- 
lara u odnosu na antagoniste, posteriornijim položajem donje čeljusti pre­
ma preostalom skeletu glave i izrazitom protruzijom gornjih frontalnih zuba. 
Uz navedene osnovne pokazatelje često je prisutna insuficijencija osealne 
baze (apikalna kompresija), duboki zagriz s relativnom infrapozicijom late- 
ralnih zubi i izrazita negativna incizalna stepenica.
Po učestalosti ova se anomalija ubraja među najfrekventnije. Terapij­
ski imperativ nameće skeletalna disharmonija i neestetski izgled, osobito 
profila lica. Te okolnosti upućuju na točnost dijagnoze i obvezno praćenje 
tijeka ortodontske terapije. Dok je okluzijski nalaz relativno lako klinički 
definirati, skeletalne komponente, kao što su odnos obje čeljusti prema ba-
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zi lubanje, sagitalna i vertikalna međučeljusna relacija, te rotacioni trend 
rasta mandibule, moguće je diferencirati isključivo primjenom rendgenkefa- 
lometrije na što upućuju brojne reference (1,2, 3,4).
Svrha istraživanja je utvrditi karakteristične rendgenkefalometrijske va­
rijable koje najadekvatnije definiraju klasu II/I, odnosno primjenom dis­
kriminacijske analize objektivizirati koje varijable i u kojoj mjeri najizra- 
zitije  izdvajaju skupinu ispitanika klase ll/l.
s
MATERIJAL I METODA
Istraživanje je provedeno na 100 rendgenograma pacijenata Zavoda 
za ortodonciju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, kojima je kliničkim 
metodama dijagnosticirana klasa W\/\. Ispitanici oba spola bili su u dobi 
od 10 do 18 godina. Kao kontrolni uzorak poslužio je materijal od 100 rend­
genograma eugnatih ispitanika odgovarajuće dobi.
U svih ispitanika snimljeni su latero-lateralni rendgenogrami prema 
standardnim uvjetima, na kojima je potom provedena rendgenkefalometrij­
ska analiza.
Analizirano je ukupno 20 varijabli od kojih je 12 angularnih a 8 linear­
nih (SI. 1 i 2).
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Angularne varijable: Linearne varijable:








9. 1 : sp-pm
10. 1 : s-n
11. 1 : m-go









1 : n-ss 







Za sve varijable izračunate su aritmetičke sredine i standardne devi­
jacije te provedena diskriminacijska analiza.
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REZULTATI
Nalazi osnovne statističke obrade prikazani su u tablici 1, a diskrim i­
nacijske analize u tablici 2.
Tablica 1. A ritm etičke sredine i standardne devijacije svih varijabli obje skupine ispitanika
Varijabla Eugnati (N =  100) Klasa II/I (N = 100)
1. n-ss:ss-pg 3.46 5.79 9.05 4.65
2. s-n-ss (SNA) 79.86 3.16 81.15 3.38
3. s-n-sm (SNB) 77.20 3.20 75.59 3.27
4. ss-n-sm (ANB) 2.64 2.00 5.55 1.80
5. ss-x-sm (AXB) 7.04 2.21 9.72 2.23
6. n-s-gn 68.53 3.65 68.82 3.99
7. sp-pm:m-go 25.67 4.46 27.35 5.11
8. m-go-ar 130.06 5.34 129.90 5.37
9. 1 : sp-pm 112.50 5.50 116.40 7.41
10. 1 : s-n 102.10 5.99 107.00 8.31
11. I : m-go 92.35 6.20 93.64 6.51
12. 1:1 129.50 6.84 123.10 7.69
13. I : n-ss 4.93 1.81 6.04 2.03
14. I : n-sm 4.65 1.87 4.99 2.09
15. W its dif. —  0.32 2.34 4.36 2.56
16. n-m 116.10 6.57 115.80 8.17
17. s-go 73.56 5.45 72.18 5.46
18. go-pg 75.61 4.78 74.90 5.48
19. sp-pm 56.84 3.04 57.34 3.24
20. n-s 72.28 3.63 72.11 6.45
Tablica 2. Diskrim inacijska analiza
Variajbla Kvadrati između aritmet. sred.
Kvadrati unutar 
aritm et. sred. F omjer Raz. znač. ETA kv.
1. 1562.40 27.59 56.62 .0000 .2224
2. 83.20 11.12 7.48 .0069 .0364
3. 128.80 10.48 12.29 .0009 .0584
4. 423.40 3.64 116.42 .0000 .3703
5. 360.46 4.94 72.94 .0000 .2692
6. 4.35 14.67 .30 .5934 .0015
7. 141.12 23.04 6.13 .0135 .0300
8. 21.78 28.72 .76 .6110 .0038
9. 784.08 42.64 18.39 .0001 .0950
10. 1168.86 52.48 22.27 .0000 .1011
11. 83.20 40.48 2.06 .1494 .0103
12. 2025.66 53.01 38.21 .0000 .1618
13. 61.60 3.71 16.60 .0002 .0773
14. 5.92 3.96 1.50 .2198 .0075
15. 1099.80 6.05 181.91 .0000 .4788
16. 6.30 55.01 .11 .7351 .0006
17. 95.91 29.82 3.22 .0707 .0160
18. 25.20 26.47 .95 .6684 .0048
19. 12.75 10.17 1.25 .2632 .0063
20. 1.36 27.43 .05 .8187 .0003
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RASPRAVA
Iz tablice 1 uočljivo je da su najveće razlike aritmetičkih sredina na­
đene u varijabli 3 ,4 ,5  i 15, a odstupanja srednjih vrijednosti ovih varijab­
li kod ispitanika klase lii/l u odnosu na eugnate govore o distalnijem po­
ložaju mandibule prema kranijalnoj bazi kao i o sagitalnoj međučeljusnoj 
diskrepanci. Slične nalaze objavili su Gebauer (5), Muretić i Rak (6) i Ma- 
rić (7). Istaknuta razlika srednjih vrijednosti varijable 1, između obje sku­
pine uzorka, ukazuje na konveksniji profil koštanih struktura lica u ispi­
tanika s klasom II/L
Iz nalaza diskriminacijske analize s tablice 2 može se zaključiti da 
obje skupine ispitanika najznačajnije razdvaja varijabla 15 — Wits procje­
na (F omjer 181.9 uz P 0.000 i ETA kvadrat . 478) što izdvaja ovaj para­
metar kao najsigurniji pri procjeni skeletalne klase. Značajno razdvajanje 
uočeno je i kod varijabli 4 (ANB) i 5 (AXB) koje su poznati pokazatelj sa- 
gitalnih međučeljusnih relacija. Downsov kut konveksiteta, varijabla 1, ta­
kođer značajno razdvaja skupine obih entiteta.
Zanimljivo je konstatirati da, suprotno očekivanom, skupina varijabli 
kojom su definirane incizalne inklinacije (9,10,11,12,13 i 14) ne pokazuje 
značajniju diskriminaciju iako su aritmetičke sredine bitno različite u lo­
gičnom smislu. Varijabla 3 (SNB) također nije pokazala značajniju razli­
čitost, iz čega se može zaključiti da su sagitalne međučeljusne diskrepan- 
ce, istaknute ranije, rezultat distalnijeg položaja mandibule ali i anterior- 
nije pozicije maksile.
Skupina autora, Solow (8), Marić (7), Gebauer (5) Jacobson (9), Rak 
i Muretić (10), koja se je bavila sličnim istraživanjima, upućuje da su pa­
rametri: kut konveksiteta, SNB, ANB, AXB i Wits procjena pouzdani po­
kazatelji skeletalnih relacija što se je i u našem radu potvrdilo s napo­
menom da se je Wits procjena pokazala najpouzdanijom.
ZAKLJUČCI
Na temelju provedenog istraživanja možemo zaključiti da klasu II/I 
karakteriziraju skeletalne promjene definirane distalnim položajem man­
dibule, uz nešto anteriorniji položaj apikalnog dijela maksile i protruzija 
gornjih inciziva u odnosu na pripadajuću čeljust i kranijalnu bazu. Vari­
jabla 15 Wits procjena — najznačajnije procjenjuje međučeljusne sagital­
ne relacije.
Varijable 1 (kut konveksiteta), 4 (AIB) i 5 (AXB) izdvajamo kao do­
minantne pokazatelje skeletalnih komponenti u dijagnostici klase II/L
IMPORTANCE OF ROENTGENOCEPHALOMETRIC ANALYSIS IN CLASS II I 
DIAGNOSTICS
Summary
By its occurrence, the class ll/ l anomaly belongs to extremely frequent 
anomalies in the orthodontic casuistics. As the skeletal components of this
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anomaly are d ifficu lt to diagnose clinically, roentgenocephalometry should 
be employed in d ifferentia l diagnostics.
The aim of this study was to iden tifity  the roentgenocephalometric 
parameters providing the best definition of the anomaly. The study was 
carried out by a statistica l processing of 20 variables in a sample of 100 
roentgenograms of patients w ith  class ll/I and in a control sample of 100 
roentgenograms of eugnathic subjects. The arithmetical mean differences 
and discrim inative analysis indicated the W it’s assessment, Down’s angle 
of convexity, ANB and AXB to be the variables that provided the most 
s ignificant d iffe rentia tion between the two groups of subjects. Thus, the 
above mentioned parameters should be given special attention in the d iffe ­
rential diagnostics of class ll/I.
Key words: Class H/l, roentgenocephalometry
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